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Uhim O F I C I A L D E L E O » . 
t u k f f i J di ipoi íc íonpi Kfneralpf ifrl. 
C^birrno son o b l t f l o r i u para rada rapital 
prov meta drídr qur 5f pu(ilira>i oficíal-
iB.-nl' r " * i y d fde rualro üiaa ár$püfi 
^ra lo» drruai pur-hloi dr la mhntM | i r o \ m -
!. ^ /y/ de S <U A'ucirmbre de t & ó j . J 
cu. 
l i l i I r t M , 6raflf#l y annnr.oi n«K te 
niatnian publicar éli loi Kolrdnn ulicialn 
jr lian «te mull ir al i\r[t poKtiro r'jip^c* 
tixn, por cuyo t «n»thi« to «r | ia|tráll á l«« 
rdllorrl dr lo» mrncionados p«-iiódiio* S« 
ocrptúa df rsta dapoaiciou i lo» ( a-
pitan-s urtirrfclr» ( O r d m e i de fi Jr 
j y de AgÚétO de •Í13«|.^ 
S >lo rl Ctrfr p o l í l í c o clrculari i loi ¿Icaldrs y ayonlamirnto» df lai provincial lai Ipyn. drcrrlo» y rnolucionr» Crnf. 
rilrí qwr rinanrii dr las CíSrlr», coalquirn f\tie »*a rl ramo á qur prrlriirrran Drl roismo modo circulari á l inal tat iU» 
j M j Q U t » m i r u i o i IIMIJ» las ó r d r i i r « , i i i í l n i r c i o n r » , rrclaf i^mo» y p r o v i d M i i i a » p<-nrralrs drl Gp^itrtlO cu tualnuin a u i i .n , 
j dr dicho grfc en lo locante á sui a l r i b u c ¡ o i i r j , = ^ r / . nSG de ln Irj de 3 de Febrero de i .¿a3. 
GOBIEUiNO POLITICO. 
Sección de Gobierno=Niim. 38a. 
A l circularle por eilc Gobierno pol í t i co en a5 
de mayo ú l i imo y boletio n ü m c r o ¿ 3 el ¡ n l e r r o g a -
lorio i que debian alencrae lo* empicados de prolec-
rioh y seguridad pública y alcaldes constitucionales, 
ir prefino que pusiesen á disposición de los respec— 
ti%m Juzgados los interrogatorios, y reos f¡ enron-
Irairn mérito para ello. Sin embargo, algunos alcal-
dn no teniendo presente tal vez aquella circular, me 
Kan remitido presos contra los cuales resultan deli* 
tni en que drben entender los tribunales; y i fio 
de etitar en lo sucesivo las dilariones, gastos é i n -
romodidadei que de esta marcha resultan; be dis-
puesto proenir á los alcaldes que siempre que de un 
mtfirogatorio estendido en la forma que m a n d é en 
a5 de mayo, apareciese que el detenido es reo ó se 
presume con fundamento lo sea de algún delito co-
umn romo robo, bcrida & c . ó bien que se cogiese 
• •ifraqanti; se pondrá uno y otro i disposición del 
Jut«á()n de i,1 instancia drl partido á los efectos 
ron*ii;ii¡cntes, dándome parte del becbo al inmediato 
«"nrrro. I^nn 7 dr noviembre de 184S.=Maijucl 
García Herreros.=Fedcrico Kodriguez, Secretario. 
I 
Num. 383. . . 
INTENDENCIA. 
l a Dirrctiun cenrml de aduanas y aranceles, me J i -
ri^f la circular siguiente. 
•El fcicmo. br. MinulfO de ilacirnda ba coraun'c.iio 
I eMa Dlrrccion en 1» c^ I actual la Teal órd-n que 5Í-n-. 
II- dado curnta á 5. M dr un expcdirnle promovido 
por la viuda «; luja d^ Sancho, del conirrcio de rila córlr , 
aobrr rl alendo dr una partida de díjrcillos 6 afiansadorra 
dr ^oma rlislica para {>uantrs, prrsrntados al de.ipacbo rn 
la aduana de Irún. Entrrida S. M , y dr conformidad con 
lo propuf»lo por esa Direcc ión , ha tenidó á birii mandar 
que luí rrh-rtdoi dijrcillos ó alianiadorrs que han d«da 
lugar k la coniulta y los que rn lo sucesivo se prneolm, 
ae despachen adeudando en los términos siguirntrs: 
Nmnr. 
rn. [«r• V » l o r Tanto 
»«• i< r . in« i . jw.r 
BMW- Jera 
da, .1.. 
100 en 
II N 
Au- IVrr-
nurnlo fh» «It 
•CM t«»rua 
pares. 
Afiantadores de coma e lás -
tica con esterillo ó cu-
bierta de seda de co ló - " 
rea para guantes 
—Dichos con broche ó re-
mates de acero, es taño, 
metal dorado ó plateado, 
6 aín- dorar ni platear, 
esmaltados ó sin esmal-
t a r , ron ¡MTlas ó pirüras 
falsas ó sin rilas. . . , 
Afiantadorea dichos con loa 
mismos broches ó rema-
tes y otros adornos de 
mrtal en rl int rmnlio 
dr uno é otro r*irrmo. 
—Dichos con c^ioafros ó 
retratos 
1 J i5 t m i o . temo. 
a4 i5 
48 1 s 
i5 
Dr Rea] órdrn lo d¡^o i V. S. p^ra au intrliprncia y 
cumplifui uto. 
Y l i Dirrccion lo tra»laíla á V S. pora la obarrvaiicia 
y not cía drl Cnnirrcio, lífvíéndoié avisar r| r n I | M . 
Dios u'ianlr a V, S mucbói áflbs. Madrid ah dr »r-
Úeftibrf «Ir 1 H [ J . ~ María l opv-t » 
Aa '¡ue sr i m r r t a r n r l bolrtin nfii tul / ,ii*¡ M fHihtii >-
J a J , Lru/i J de oiluOre de —Juan Umiiisucz Hudi -
//o. 
r>í) i 
N IJI I I . 384- ' 
1.n .l'lminislracwn de Cuntrihucitmes ir,dif(f(ai de 
lii nrovineia de León, cun la Jecha i¡ue xe advierte9 me 
tik t lo (fue copio, 
M \ \ cxiiniuar esla A•Imirnitracion los preiupues-
lo» y demai «lurumcuioj prcienlailoa por los ayunta— 
míen lo i de U provincia para acréaitar los pagos que 
lun herho con dcslioo al Cullo parroquial, comiguien-
le a la órtlrn de dicha oficina de ^3 de setiembre dl-
liiiiu infería y circulada por la Intendencia en el bo-
Iriin de 37 del mismo mes ridlrt. 7 8 , ha advenido 
carias fallas, que sino se subsanan luego, no lendrá 
lugar el abono de dichos gastos en ct cola de la con— 
Irihucion de fonMimos. Con el oh|cio puei de que 
I04 pii'rbthi no sufran tal perjuicio, y para evitar 
taiiibicii el é l l r a v í o ó reica5oque podrían esperiinen— 
lar rn el recibo de aquellos docuiiicnio> defectuosos sí 
hubiese de mandármeles por el correo, he cre ído mas 
conteniente darles este c o i m c i m í e n l o por medio del 
presente bolctin oficial, poniendo á cont inuac ión los 
ayuntamientos y fallas de i m espedienlrs, á fio de 
que en su vltla comisione rada uno sin pérdida de 
momento, persona de confianza que recoja de esta A d -
m i n i s t r a c i ó n el luyo respectivo, y cuide de dejarlo 
arrrglado para el ao del corriente mes siu falta, pues 
pssadn este dia, no serán admitidos, y los pueblos ca-
recerán por consiguiente de los espresados abonos. 
Y UNTAMIENTOS. 
I I M 
o. isr.n VA Í.ION FS. 
],dla\>rrde de /Ir 
cayos,. 
Re n r o . 
\ 
». Crislohal de la) 
Vulanicra, 
Canalejas, 
Toral de los Gut-
manes,, • 
/ t'laniandos. 
Se remiliran repartos bngmales y 
t a m b i é n nuevos recibos por la can-
tidad de GG4 M . que es la presu-
puestada, pues los que obran en 
esta admin i s trac ión impurian 7 1 o 
rs. y no puedeu esceder del pre-
supuesto. 
Se remil ir in nuevos recibos que no 
esredan de G81 n . que es el im-
porte de los prciupucstos, pues 
los que obran en esta Adminis -
tración componen la cantidad de 
^ 1 a rs. que no puede abonarse. 
Se remil ir ia nuevos recibos que no 
esredan de 4*97 1 rs. que es el 
importe de los presupuestos, y 
se recogerio los que obran eu la 
A d m i n i s t r a c i ó n por ser de mayor 
cantidad. 
Se remilirio nuevos recibos que no 
cscedan de 1.1B4 rs. que es la 
cantidad presupuestada, pues los 
que obran eu la Adminis trac ión 
importan uias y no puede abo-
narse sino aquella, 
i Se remit irán nuevos recibos que no 
\ rscedan de 2.444 r>* y a4 nirs. 
^ que es el importe de los presu-
puestos y se recogerán los que 
obran en la Adminis trac ión por 
ser de mayor cantidad. 
Se remit irán nuevo» recibos que no 
escedan de i .Boy rs. importe de 
los presupuestos, pues los que 
obran en la Adminiitrai ion mo 
de mayor taniidad y no puede 
abonarse sino aquella. 
Lil lo. , 
Matalobos, 
• 
Henar i Jes, • 
G ra jal de Com-
pos, • • i 
Castropodanié,, , 
Molina Seca, 
Suguillo, • • 
«pro. 
•pulí, 
n i l a ü a n g o s . . . i T*\ i*l í ^ "PJ^mkofoi onV. 
i leí que ,c remiiirán. fi 
Se rcmi i irán nuevos recibo, n!le 
Quintana de l i a - ) " « d ™ ^ 6.404 r3. J T 1 * 
< impoctr de los nri.»i.^ ñeros, . .1 p uc ,tn P^^pues tn , , D 
los que obran en la Adu.ini, / 
con son de mayor camida.i. 
í Fa,,an ,os ^P^timicnios 0r¡ • 
i les que se remitirán. 4' 
Se reiHitírin nuevos recibos n0r , 
cantidad de a.,05 r, ínV 1 
1 1 J " " P o n . 
de los presup.irsio», p t m , 
obran en la Adnnni,irjcion ^ 
de mayor canlidad. 
/ Fallan en los presupursiosU 
• j bar ion de la Excrna. b 
( cion provincial, 
rallan los repartimientos or¡¿¡nu 
les que deben estar unidos á 1^  
presupuestos, y ic remilirio. 
Falla la aprobación de la F.irm,. 
D iputac ión provincial co \ Q i f t ¿ 
supuestos. 
t Faltan los rcparlimicotoj or¡g¡Da, 
( les. 
Faltan los presopurslns aproKa^ 
y los réparliniícnlos, pars icb 
tiene presentado ios recibos He lu 
entregas que importan i . iS jn . 
Fallan los repartimientos y Um-
bien la aprobación de los prnu-
puestos de la Eicma. lUpuDcm, 
Fuentes de C o r - ( Va,lan lo1 reparlimienlos y adroui 
los recibos para acreditar iauo* 
tregas. 
Se remit irán nuevos recibos quena, 
escedan de QSG rs. que es lifis« 
tidad de los presopurstoi, poM 
los que obran en la AdmínMlra-
cion importan 1.058 ri. y 17 
mrs. que no pueden abiinafK y 
falla también el repariiinirnio-
/ío/iono/¿/¿Z Cu-1 Fallan los prcsupaeilos aprobiin 
.( y los repsriirnienini b r t ^ s ^ * 
l Faltan los rcpaniinici.ioi 0 ^ " -
\ Ies. 
Í Fallan los recibos para icrr'W las entregas y los repl^l¡m•«,», originales. 
< Fallan los reparlimí<:«loi oríi,í,' 
Falla la aprobación de \> ^ _ 
Dípularími cu hs p ' ^ F * - ? 
y lambicnlos refiTl}***10* 
finales. J<r 
Fallan en los P " ™ * * ? * * J * . 
ba.ion de la Kirn*a. D .p«" 
(Faltan los r P * , t i m Í * * \ * tof* 
) | M > ¡a ^probación de 
( ninueslos, «ricí^-
¡Un ) i',a 1 
Peranvines,, 
Lajal. , 
Villafer. 
mino, • 
L a Rolla, 
Matanza,, 
Traladelo, 
P r í a r a n t a , 
Camponaraya, 
l alJe/ nlo., 
Galleguilhs, f les de ^rtúUtmm j -
Los Uarrios ^ F J i a n los reparliIn¡c^lí,, 0 
Lun» , . , , \ les, IJ t f * 
C a M l l l dt Cu ( Fatia en lo5 V*"0*** Mtic\C>* 
brera.. . barloa > lo, i t p 4 í ^ o í 6 l   Iw i * ? "  
; 'tllailino» 
Ufagdi, • 
/ Falla en loi preiapiiPifni ta apro-
\ bacinn, loi rcparlinilrnioi or¡ i ; ¡ -
* i nalei y los recibo» para acredi-
' tar laa entregas. 
, Faltan loi rcparlm orig ínales . 
, Fallan lo» repartos originales. 
Í
Faltan l«»> presupuestos aprobados 
y los repartos originales. 
f j , que se inserta en el ¿nletin oficial th. esta p rn~ 
vimiit tí I** r íce los manlfrstai¡o$ por l a Aümfnlitraehn 
(¡e Cvntril.ucione* i n . l i r r i l a * . I.f n 5 tic noviembre üó 
lÜ'h.^Ju*™ Hufí r i -uci H a / H t " , 
Niim 385. 
t a Dirección generoí de Contribuí innrs directas dice 
lo que copio. 
^EI Eicroo. Sr. M¡ní»tro »lr Utcifnda comunica, con. 
f r r l i » de lioy, i rala Dirrccion fjrnrral la Ural ordrn que 
• 
\ \ r d»«lo cumia i 5. M. 1» Meína (Q. I) G.) dr va-
ria» n-clamarionrs dirigidai i í o l i n l a r »r rclrvr drl p.So 
dr ía contribución de íoqutHnalos, tas cU»fs qur, rn la 
«Irl j»ili«i.l¡o indltslriaj y .Ir cuoierciOi ritan sujeta» al de-, 
reclu. pCOpÓrclonál. Y mtrrana S M . de l a» ratonrs y 
xnolivn» rn af|u»ll3« »e apoyan., 
tarinn rnnerdida i su Goblérsio j-ir la Ir) drl jirrsu|iuej-
tii n^ral de inerr ío» , »r ho ^ r v M o dfclarar: que deádfl 
r«ta frtha en ad^lanlr rl a r i ú i i l o cuarto drl Kral drereto 
dr 3^ de io»jri> i'iliimd , rrlalno i la contr ibuc ión dr i n -
quiliOalOSa "e mlend'-ri «Ir I» mantra siguicnlr; 
Artículo Se exceptúan tarobi^n de n í a contr ibuc ión 
)o« edificio» drntro de publacioti ocupado» c«ui eslalilrci-
n í r n l o s Industriales, »irn)|»re que lo» inquil ino» qur lo.i ocu-
prn filen comprendidos rn la» clases drl subsidio sujetas al 
drrrcbo proporcional, y qur U» habltacidnra se drstinfn 6 
rnncrpliirn por la Adminis trac ión dezmadas solamente al 
rj'rcicio de la industria; pu*-» de lo rontrario pagarán í n -
tegro rl tanto por cirnlo qnr* iorrrsponda á sus alquilrrrs, 
ségnn tarifj, tanto lo» r^ceplpadcss drl derribo proporcio-
nal en la ronirihurion drl subsíuíu, cuanto lo» que trngan 
habitación^» destinadas i su prrsonal comodidad y servicio. 
Entirndetr por establrcimírnlos tiniustrialrs para (os 
efrelo» dr r»la e x m c í o n , la» f ibrita», tirnda*, lalleres, alma-
Cenes y r^ri tor io» de los imlivid io» á quirnes alcancr. De 
Mral órd «n lo comunico i V. S para su inteligencia y ci'rctos 
con escondientes i su cumplimieuto. 
f.a Dirección la traslada i V. S. f ara los mboioi finea. 
D.o* nn^r.lr a V kS. nun boi artos. lM4drid | u de NoviCQlbrfl 
de IS^S.SJUMÍ Sancbrt Oca Ai a 
Lo que MC inserta en el boletín oficial de esta provincia 
p n r u MÍ pubiietifai, l e ó n 4 noeiembre de i «43. =3^*1/1 
Hodi iguei Itadiilo, 
ANUNCIOS. 
I ) , M a n u e l G a r r í a Her re ros , G r f e superior poJi lúo i 
inspector de minas de esta p r w i n c i a 
llago saber: Que T). Manuel Arija rrprcscnlanlc 
de la sociedad minera Saberina, ba presentado de-
nunrio de una mina de rarbon de piedra , i la que ba 
puesio el nombre á t i m p e r t i n e n t e , sita en Casliello, 
t é r m i n o de Oreja, Krcina y Sol líos. \A) que se anun-
cia al pilbliro á fin de que M alguno se errvere ron 
incjor derecbo acuda á deducirlo en este Gobierno 
pol/líco donde será oido. Lio , , 1 .ü de noviembre de 
i845.=rlVTanuel G a r c í a Rcrrcror. =Fcdcrico U o d r i -
guez, Secretario. 
Hago saber: Que D. Manuel Ar i ja , reprcicnlan. 
te de la sociedad miuera S.ibcrina, ba presentado re-
gistro de una mina de carbón de piedra á la que ba 
puesto el nombre de la C e n t r a l , sila rn I01 Adilei! 
l é r i n í o o de Olleros y Sotí l loa nyunlamienlo de Gis -
tierna. Lo que se anuncia al publico i fin de que si 
alguno se creyere con mejor derecbo acuda i deducir-
lo cu cite Gobierno pol í t ico donde será oido. León i .0 
de nonrmbre de i 8 4 5 . - M a n u r l G a r c í a Herreros. 
~ Federico I l o d r í g u e z , Sccretariu. 
Hago saber; Que con fecba a o del mes p r ó i i m o 
pasado ba abandonado I). Luis Ayala las minas de 
carbón de piedra siguientes: Restauración^ sila en 
las Vallinas de .Timbrero, l ér tn iou de Otero: / V / i -
t l iente, en los Carcaboncs de Soto y A m í o : t l u r e n t i -
na, en los Kmpremos de Canales, y la Dudosa en los 
Valles del mismo. Lo que se anunria al públ ico a los 
efectos con tenientes. Lcoo 1.0 de nonembre de 18^.'». 
=:Manucl G a r r í a H e r r e r o s . = : F e d c í i c o i l o d r í g u e z , 
Secretario. 
INTENDENCIA M I L I T A R D E A R A G O N . 
RFLACtOS de. los inilivniuo* q i r tonsla han rendido cuentas de efecto* tle vestuari i^ tnuipo y calzailo y á los cuales 
debe prevenirse reintegren ú la Admin i s t r ac ión mi l i t a r las diferendas de los que les resulnimn e xistentes según 
dichos cuentas, en el lonrepto que de no verif icarlo en el momento, s e r á n reducidos á prisiun y puestos á d is~ 
poiieion del t r ibunal de esta Intendencia. 
C L A S E S . N O M B U K S . EFECTCÍS QUE Dr.CF.N CXI5TIII *X SV PODER. 
Carretero de Bilanesa. . . , T o m á s RoOrí¿ó 
Factor de Calaiaynd.. . . 1). Vicente C í a t e r í a . . . 
Capaiai de la Brigada mimern ) ^ . » , 
4 de Safont 1 Francisco Laruenle.. . . 
y ,c lor D . Domineo H e r n á n d e z . . | 
^ P * 1 * » • • . * J o s é Tiotaro 
3 pares de pantalones de lieoao. 
a o pares de zapatos. 
317 herradoras caballares: y /,o rajones. 
10 pare» zapatos: i b almuazss: G.g . l - bcr-
raduras: y 77.050 clavos. 
Sg pares de zapatos: y 3o id. de boriri;ij¡c:i. 
taragoza a3 de seliemb c de 1 S í 5 .=José M a r í a M ü n l o r ü . = : K f copia.=Ai^elis. 
roo 
h i i M i " - ti* h t / f d o * f f i t u ñ r í o , equipo t r a l t i ls f ofrót tie que ff,len remUr furntat l0i ¡tff. 
i tmihhmtr *r r t ; . r ru ia r ttpúrét» <lr tus que otran aufntoi M t i t a Intendencia % $'* el toncspfo ug * ^ 
nir/i» en r l mctmcnln se rán retluciilns d pehioH y fiueilot d liiipoM'cion J r l trihunai de r t h i IntrnUrnt * ,rr,,/*; 
g,,, twillésqyiera otm* e f e ^ o t ó cuentas que tengan en deicuñierio f no presenten ¡ que mnf/'MlafiÍÁ ¿I« **** 
E F F X T O S . C L A S E S » NOHfiRESé 
rspatar ilr hripadai dr Cnrdcro. Anlonio Perrt. . i 
Id. ¡ti. de id. n.0 5. . . »fojqu¡n Lapei. . , 
lif, iii. i!r Ini cjdrrilos rcuiiiiloi, Toini f llcrnandrf. i 
f ^ p a u / I>. Kr*nciico Picazo. 
K.itior drl renlro I>. Aulonio Eslors . . 
j , ^ ,() I>. Anlonio Marlinet. 
Üapatar . Franciiro Mnralef. . 
Id. drl rrniro D- Hcrquicl O r l a . . 
<^pal«T dr la lirigada nmn." 3 0 
deSj fom. D . J o i é Holaro. . . 
\ K Miguel Batid. 
Apn^rniadnr de la brigada del 
alio Aracon 
Moto de la brigada niím.1* 5. de 
( nnlern Jo>LÍ M o r á n 
Id. de id. n? 9 de Safonl. • • 
Fafinr de Manreia. . 
Id. del ejtVcilo del cenlro. 
T a b o ár Sala dr A l r o r i u . 
(Guarda ropa 
Miguel Laseí ía . • • • 
D . ( i c r ó n i m o de G r a d . . 
D . Joit( Lacosla. • . ¡ 
1). Juan Anlobio Giménez» 
]). A n d r é s lilas 
D . Domingo Punte. • • * 
Fnrargado drl t loipi l i l de C a -
n,arilla, Mariano T o m i s . » 
Tapalaz de bridada Migudl I^iciTa. . 
Farlor del reñirá Viccnie Qa%ería . 
Id. de la rnlumna del alto A r a -
eoni . . . . . . . . Brgiifd.. 
Up id 1>. ¿**é Carrera. 
Farior de Sarrion I>. Amonio J a u l í . 
Capataz dr U brigada de id» ntl* 
m e r e » '>.» Pnlicarpo G ó m e z . 
3.8oo parci de zapaloi: 38 lerai, 
800 parei de zapaios: 8 >rrai. 
3.uoo parca de zapalni: 3Ü scrat. 
8.ouo parei de zapatos. 
4 . IÜÜ parea de zapatos: /f.8oo pares de i | . 
pargaias ron cimas. 
984 pares de alpargatas con cinlit: 800 her-
raduras: 8.000 ciatos. 
88 seras. 
806 pares dezapaloi: 96G parei alparRiu,. 
a.ooo pares de borceguids: ia.000 pircidc 
zapatos. 
a.ouu pares de zapalos. 
960 berradurair j .B^u claToi. 
a.ooo pares de Lorrcguiés: 8.S00. partt dt 
zapalos: 11 o seras. 
84 favegas en 5 sacos: I.53G borce|uiri; 
au seras. 
4uo herraduras: 7.800 clavos, 
a arcas. 
1 1 rotchones. 
5o tablados; a5G sábana*. 1 ^ a manías: S6 
jergones: 88 rat^czales: 3 calderos: Si o-
llas: a calderas: a espumaderas: 4 cazos 3 
rurbillos: 4 curhillas: 17 lebrillos: aou p i -
cheros: ao jarros: ano lasa»; aoo pl*»™ 
10 cofainas: 5o cazuelas: 4^ » cántaros: 80 
orinales: unas lenazas: 4 5 limpaias: uoa p^ ts. 
a4 tablas: sG banquillos: 4 sábanas: a cs-
bczales. 
aoo parra de borceguiés . 
ao id. de zapalos. 
Las rúenlas de provisión, 
id. id. 
C.000 pares de zapatos: ao ponchos. 
44 arrohas de sal: s8 sacos: i . S í G b c f f l -
duras. 
7.*ragota a3 de setiembre de 8 8 4 5 . = J o s é M a r í a Montoro.= Es copia .rrAngrl i» . 
POMADA IIIAIINESA 
S/ bkUa «M-«ul«> U r»rur)i r l rn iro l» ! rouiplrlk r « « l r i | l o dt M 
P^iaiarf4 rM r l ««dMUn i u . . .Ir ria4«rrr> , ru\A 4otf \«» toatlu» rm 
mi\ . i. n rr«lr\ r. .! . . . . . l .» J» I |»«»r|.l.. i.l. .i *- Jr I» rririltt<iwn Jr Jw» 
• • i . i | i » r » u ifur nxii«ii«tlQwi>l«' UJII dr rt<ntrtl>«ir lo* nía»»* au |M>l>rrt 
Irau, rvalm UM ¿r rKrlWl ) KÍi \ l »*>»i«r- •dmlira utt* 
K»oti«lr« b«Sla r l 1^  «trl |»fr»rMlr ntr*. 
K«la r %cr\fUlr p o i i u . ! . , i l r x u b i ' i (* por nn 
lor ' u in-.lir.wj, (francésij v NoevaiiKnU JKI ! • « * * 
fgtuo* ¿oc-
roJuci 
»t ruin^nt.i. MMéaiUrUi <• IUl««t*, i ' l>«»»n w«>. ..',> o 
J.I. ra rl i f S é a l i •••». • n i n r * » k f*8»r r « r»l« t ÍM<U4 « v»». «f-
ir i i l . i . i» .^ ti MIS J» l»* \»11»M«« \ O i"" «ii*»'««l«,« tanr, n Lirn 
S l» « • » r t J o . . IAU.IO», jpvébllct^ « K 4 i > o J.- <uié . ü MJ . OIJJ» Je 
RiWfUUi -iMt»! «I rfrcifl 
\ » ^ a- %* «ururotrrn m igyil c*»*», rr«pr<lo Jr broaj " • 
y (»nlM , », j »i. 1. .j». • ..f 1. - j. i : . ! . : • ! cuavrulw Jr Agu^liu»* Jr IVw 
f. rr»Jj j. «r |tl4t»M lamkiru J> I tatsWal* ano, | ia¿ti •!» « 1). i"*< l'^U-
vr«i«« Jr U r«frr»J<ia villa «Ir l 'unfrrrrJt, tumo «wlnr a«4o i^u.l-
MSl* f « t é p. riV|KiuB I*.* amjm>i «r»cu4aur«>-» Val l inr» y l «aa . 
un r>|i«riul con varios rsprc iTn ut vrgrlalr», lia |»ro*luci 
cuanta* parto sr há uuda rl'n (as niara* ¡lio»»», • Pjr,,fU 
i i • S i |M " 
n i n l r r u r»lr p a í s , . tDtn l r lia wfcfViaf í ' * "^f1 jf|ui| 
las hasta ahora sr hao iiaüo i Ju* l inir la rtrUC iJ(. 
r r i u r r r rl | r lo i «os mcalvrnj. is y á ^ , ' B r ' ^ i ^ b i i ^ 
t i . Ii.i i ifuarlu, iliudolr u n h u r i i r.il»»r, T g r pu-
lumpt» I|IM «.. i-a f que ftaUan CJIUS T-mil».»» ^ , 
deroaansenU rn los malrs «J»-r-ihrta. l o» f•»*,, rfi g^uis, 
ixulriati citarse ilr sus aJniirahl-s rrsullail»»* ^ ^ 
tomo lo acrnlila rl matur consumo qur ¡nir «I»»* # I 
laiiJu. Sr %r„.lr n i la calle ür la Uoa »•..»• 5 i , ^ ^ 
y 10 iralr» pomo, se^un su nranJ»ir , ilauJu*c cüU 
la eorrrappiiil)«sslc i iulrutuon para iu UÍU. 
